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LUNES 2\ DE FEBRERO ISIS
011̂ ,/■•' SOÜAI.IMÍ■ l í " Salón Vfctóna ibin^ia |
Hoy én eeoóióA ^ t m u a  d«5 dé la (ar« i  
d« a 12 da la noóiia, ^ ía a  p^ograjpafi ' 
Batrano sansaeíoiuii <Bl oiátillo da  ̂
fttago» (3 actos), marca Pasctíálií ' ' 
Estreno «Los fdiigda fatuos», (dô t ác- • 
tos.) ?'
Estreno «HevIsU GÁumont.f r
En la presente semana el mayor.acón < ^
Süaadó en b  Alameda de Carlos Haes (jupto al Benco de España)
Sección 'de seis y media a 12 noche.—HoyLtines programa grandioso. 2 maiirhificos 
K^e'Pi^E|lOS.,2. ptJuanji^» y ̂ El'inspeclor'de aircs.í
Cd&ipieUiiáu e!.^Ogr»m« los (0>saies episodios noveno y>̂ dóúittao da .. .
N O V E B A D E S P e tit  P a la is
Grad tancion para hoy, en les que tomarán pafte les aplaudidas artistas 
VICTORIA IMPERIO .
i T J k  I V I A U A O I U E Ñ  A
i »p¡«Ííío liljil»to íPérdidk in  la gran cindal.; íéüm o a¡Hsolfio*’*SKI Imgaa -
ro» en uiííÓírdt'élras |xtraordinarias peiíeubs. I trance^ca Bartim .. .
^ « ' • ' ■- • S.p,«c|ol: Piaie*s,2!ÍlAa..,‘Preferencia,0 30; í
Genaral, 0‘lñ, Medía, OlO. .
. , ,  Aí í ITA ÁCOSTA «l a  1 BERITA»
Grañ'clfióso éxito da toáos lod números.
Sección continua de 5 a 12 de la noche. 
Extraordinario programa de estrenos. 
La graciosa película cómica
PO LiPO R PETRIFICADO  
La grandiosa comedia dramática de 
Argo metraje «cHeroismo redentor.»
Lá mónumsnlai creación da la casa
noveno
siniestr
íí0'30¿“*>Géner«l, Q!l5.~Medias generales, 0 10
;*t o e b e s v i g l ,b t
Por le n ^h e , secein^el^' íes 8 j¡ a las 10.—Sección dontínua «n las localidádes. 
.^Platea, 3 pesetas. ‘•Butaca, 0.60. Qéhfrat^0.20. ¡ , i.
y%átMMrdihartO'y'''gintt^ - - *■ -
Aguila én 4  actos.
ción y deparado arte. Grandipsl^;p«llcula 
exclusiva dé este salón, titulada «Los 
huérfanos del Sena.»
- Prációé:' Palcos, 3 ptá^^í Balaca, 0 30; 
General,'0‘15; Medía, 0#i& r't- V ■ ' : .
ÍA  liÜBfUL MALACMÜÉÑA
;r¡¡ , Fálwiea'd»* mosélcos hidráulicos, y piédrarartifioialj premiado con medalla de oro en varías 
eí*SPP*|bl®*’®* • CaRa lUndáda en 1884i Lavmás antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
t̂ P̂Ónito de oementos y oales hicjráulicas^do Iw? mejores marcas 
JO SE HIDALGO ESPILDORA
. EXPOSICION . - MA L A G A • t FABRICAMárqués de Larios, 12 • • m a b a g a  . i PUERTO, 2
J l̂KeeiaKda'des. — Baldosas imitación a mármolóSiy' mosáioo romano: Zócalos de relieve con 
j^tentejbjnvenolón^G^ en losetas para aceras y almacenes; Tuberías de cementos D -  O  M
Gran nitia dt propagaada
rtpaiiiicaaO'SociaUsta
PRIiVIER ANIVERSARIO D|L FALLEGIMIENTO
D  B  L . 3  £  INI Ó  P1
Esta noche, a las nueve, tendrá lugar en el Cine Moderno (Barrio 
de la Trinidad) un gran mitin de propaganda republicano-socialista 
e'rt el que tomarán parte los diputados a Cortes, don Pablo Iglesias, 
don Rodrigo Sorian'o y don Roberto CastLGvido.
La Cómísióri ot̂ ¿á,ni¿ad,orá invî  ̂ de Málaga a asistir
a éséimportáhte áctó poTitico, para escucbar la autorizada palabra de 
tan ilustres y elocuente^ oradores.' “
FALLECIÓ EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 1915
Q »  E »  P «
Mañana Martes, 22, habrá xaiséá en la Iglesia de la Oencópeión, desde 
las nueve y media a las once de la mañana, siendo la cantada a las diez.
Su viuda e hijos, padres, madre política, hermanos politieqs, tíos y 
primos,
BUJEIGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios 
nuestro Beñór, y asistan a alguno de estos actos piadosos.
 ̂ El Exorno, e Iltmo. Señor Cardenal Arzobispo de Sevilla y los Hmos. 
Obispos de Málaga y Cádiz, hán concedido indulgencias en la forma acos­
tumbrada.
a  trabajar, por; que eatabán deispiér- 
tos, sonrosados, inteligentes, alc^irés; 
no hacía falta el juegP> P®r® én cam­
bio ,en las grandes poblacionés está 
justificadísimo el juego mafinál; 'es 
que ia ciudad despierta tarde; a  las 
ocho ia vid;^ nó h a  empezado aún, los 
niños hacen las mismas costumbres; 
niños adormecidos por el lánguido 
despéftar de sus hogares, sus inteli­
gencias necesitan actividad, sus pul­
mones o;^ígéno, su éspíritü vida.
El campo, en el tiempo que sé ave­
cina, es una verdadera m áravilla:la- 
fragancia de las flores, M grato per­
fumar de las madreselvas, y él balsá­
mico olor dé la vegetación; todo exhu 
beránte de vida y  de poesía for­
man un conjunto encantador con 
loe niños que corren, que gritan, que 
juegan; son dos poesías, dos albora­
das: la primavera con sus encantos, 
con todo su influjo bienhechor para la 
vida;'la infancia que ¡se,mitre de la 
prim era para llegar al apogeo de su 
misión humana, para llegar a conver­
tir en realidad el aforismo de Juvenal: 
un alma sáná es un cuerpo sapo.
El juego, el verdadero juégo, es" 
libre, expontánédi.; sin nada que lo 
incapacite para Realizar un '' "
lu-búBqu«. yién la qus «I afio «ntcriór hu­
bo d« ««labrarse la fissta da! árboL
Allí fuaron racibidos por los s&ñores 
da la eomiaíóu orgauiziidora, qna s« m«)z- 
elaron con los p«qnoñaslos, scomp<>ñán- 
dólis an al axáman do las piantacionss 
hachas an aquélia facha por los alumnos 
d t las asouaías naeionaies.
Algunos da los niños, con la .viv«za . 
propia, con el impstu juvanil, cOn la adi; ; 
vinaoión de los aspii-ilus nuevos y abiar- ' 
tos formulabap preguntas qna sus accm« 
pañantss contestaban, empieando máxi-'^ 
mjRS y sentencies oncamiinadas a astimu - 
lar las ¡at«)ígancl9rs ou si respeto, en el 
culto a los árboles.
¡Cuán poco, por desgracia, realiza Ea- 
pana en asta !
Los Estados Unidos, que Jisisb hace 
aauy poco tiempo han figurado a la cabe­
za ̂ déiaé naciones que demuestran su 
amor al árbol y que fomentan su planta­
ción, hasta si punto da que los Ayunta- 
mifntos mismos %stán gastando rsspeta- 
blassumes en dotara algunas íánes de 
arbolado, y ya ap 1907 Washington gastó 
más de 37.,000; N^wark, 27.00Ó; Srriag- 
Fíddt^2).500; y otras Cipitales a «sía te­
nor, ha dejado, por fin, paso a la «Ciudad 
forestal da Chicago», qu« pratande ser la
fin Shica- k poita-sstandaría de la máxima 
_  % Hortu, «una ciudad an uíí jardl
Urbs in
w_ a_  ̂̂ .X ^ z. _ _̂ -X..  ̂X  ̂ i m ̂ b.. *.. .. Mi.
jObi Mfthtés dichósos, que vé 
de tiernas óriaturas con frió y ebti HMbre, 
eh cftyes seínblantéÉi se pinta el afán ' 
de inmenso castigo; 
brindándlos abrigo, ,<
ofrecedles pañí ' ‘ ’ "
Eh fieata infantil qqe instituyera, 
hace áftoé; desdé la píebidencia deí
00 tan noble empeño es elocüénté 
prueba el acto do ayer, que más que 
fiesta, puede considerarse lección de 
coñfóftámienio y  vida, que habrá gra­
bado, aeguraméáté, én láá fiernáa mé- 
Díáoriás, unTeéuérdb'imtiorraDlé 5̂ puirO,
£ t |» c ih y  fitjUKia
se ha repetido én m que cursa con el 
entusiasmo de costtímbre, mereciendo 
el actual presidente de dicho centro 
político, nuestro querido aim Ígo don 
Díe^o Martín Rodríguez y  loa demás 
seftm:es de lá ©iréetivaj sus colabora­
dores éD los trabajos dé organización, 
un aplánso efusivo, así por ía cele- 
b^ácj^n i^ I  aéto, cómo por las notas 
de embellemTOiie^o,,y, culturé de qué 
' ^hiodearanl® '■ ' ' ' '
' hermoso qqe pcqparso de
ipf nihos, y  s i  Ipa elegidos son de 
aquellos quq al apremio de conaneló 
para sus espíritqs abatidos sé une Is 
L uecesidad de¡ pan para él debilitado 
cuerpo, la obra que se p/acticá es do- 
blébaente meritotia.
Cuanto se hace tbmandp como obje­
to  a.l niño, té  inspira éü é | proposito 
dé librarle del mal qué eú , mayor o 
menor proporción lleva dentro , de sí.
" Existen niños visiblemente anormales 
y  otros qú» lo son, sin parecerlo. Para 
«atas dos clases de niños, especiallnen- 
y aún para los mismos prédilóctos 
dé la naturalóza, se otepéetíia e invélsti* 
jga hoy en todas pártes dóndé la ternu­
ra  éntráñás diáppne ai amot vehé- 
menté y  ¡al Qéíófló .cuidado 
pequéñea, sin disd^ ptoplos ni
njénos, de manera qfié la* mnltitu- 
(Jef sé iaften con veneración én el amor 
y  e n  .la «oHcitikd, actiira y  eficaz que 
traducetí tín culto a la infaDcia.
¡Noaóih-os^ í» por d iro s  y á » ^ ro s , P 
pbn- É^itráidbs, ’' :óó;: habfamds-:sen^4p 
.■' ai|^
opiniones qiie cpnsíltuyétí,, ; ̂ 1 ^
en el problema m áiárduo  d e /a
' íéhéíá, ;ó;:.,
Felizmente comenzó a desprenderse, 
aúñijúé trabajosamente, de nuestra ac­
tual civililaciófi üii'Cóhéepto general,
: progresivo, de la éducacióo, dé upa 
«ducaclób cómplétaj que mire mas al 
pebfecíéionámiéntQ y  a lá felicidad de 
la generación edúcada, que’a lás pre-
«upacioneSí éE9!éffio* y  de la.
géüeiríitíiOT" Ésté‘ conpepto,
•^a todavía éíiyueittí, góúérálmente, é» 
uq tegidn dé pérb aún así és
irijjfluníbradb pór las ^^andes iritelí-
genciaf; y  présentidó por . 
dea. Todo trabajó, pues, hecho e» pjme- 
0 i ficio 4e la ©duración, aún -®
medias, es siempre meritorio y  es un, 
^ i^ ^ o d é te d & tw ié n .
Los republicanos de Málagas que 
miran al poirvenir y ponén en él lá rea­
lización de’ loé süptehsóB ideales hu- 
. manos, no desmayan qn esta l^bor 
áltisima, que es labor de filántropos, 
de .patriotas, consagrando amoroiá- 
mente sus desyidos á la  obra aléruiita 
de educar la g ^erac ió n  qué ha de su-
La pedagogía moderna ha cometido 
una gran falta al olvidarse en sus pro­
gramas de enseñanza; de la educación 
de utto dé los instintos naturales y  una 
de las inclinaciones primitivas dél pue­
blo: la poesía. El pédagogó, para que 
su acción resulte sana y constructiva 
está en la obligación de atender a toa 
das laf facultades, a todos los instin­
tos del alma human^, no sólo los que 
radican en éí rúite del conocí 
miento y dé la voluntad, síáó de aque­
llos que se nutren del sentimienté y 
de la fañtaaíá. Asi es que la enseñah- 
za desde su grado inferior o elemental 
ha de atender a la educacién del insti­
lo artístico del hombre, de la misma 
maneta que atiende a la de los inttin- 
tóá intelectivo y moral. Pero la escue­
la riíodérna está completamente absor- 
vidá por la educación del saber. 
una manera eficaz, aunque tardíamen­
te, se ha preocupado del poder, esto 
es, del problema moral del hombro; 
pero aún falta todo un dominio de 
esta esfera del ys&ófer humano en los 
ideales y  en la acción de la escuela 
moderna, y es el de la poesía y del 
arte.
La e*QuéIa .de hdy nada báoo ni pro­
cura hacer en el sentido de desarrollar 
y educar la facuitad dé la fantasia:  ̂en 
el niño. A l contrario, sus métodos, 
dictados por el culto de la razón, el 
más éúclusivo que pueda imagidatse,' 
sólo ejercen uíia 'opresión dirécta en 
está facúltád de la fántasíá. ¿Quién no 
recüerda como uha atroz e insopórta- 
brépesadilla él cursp dé Retórica y 
’Foéticá? [Los Toas hermosos Vérsós, 
;las inspiraciones niás sublimes de los 
clásieps, trataÓQá y  analizádoSi .cpmo
silogismos,;..^IppmpUMto* «n piezas, 
como.si set tfataSe dé uña vil máquina, 
iadustnáí, reducidos a ün mónsttuoso 
tíóiigloméradó- dé pueriles figuras re ­
tóricas disecadas como piezas dé un 
Museo zoológicó, éú liigar de hacerles 
güstar y  coinprciidér enséUi unidad vi­
va einüivisibléjéh ‘•déhacetlos’ 
llegar al alma por lá vfá deí bl^^
,y de la fantásía» que otra
que la do la razpn anali^adpr^^^
¿Quién no recueri^ coh náuseas 
aquella ̂  olla podrida -dé la Retórica^ 
que pos alrvíé^pp 'cn Aueótra juven- 
ttíd? í*éro ¿hay remedió para éf|e  rftal 
actuálmente? ¿BLesultaría uií beneficio 
lá intervención activa de la escuela ac- 
Cuií éP la enseñanza .(paii«,éz le. mot); 
de la  ,é|gi. la édueación de los'
ÍPStintQs de art4 él? *1 ®1“ ®'
¿«1 niño? Bien p^aduradp tpdo, q^iz^ 
fueraún gran é§ta interyepción, 
porqué actualmente ao ppei|e dárse 
pádá más ópueitó qúe el PiraéStro d,® 
escuela;y el artista, pô^̂ î̂ ^̂ en nuestro 
paía,,slpQ..ep'itod^l|urppaL ^
’5S0i,®uea.í:ra '^é; M
Gramática y  la leó^ua ep ge¿)erál^ qq-
mifbza póií córtom pér’y déitiruir la 
más preciosa facultad creadora que 
púéda'haber en el alma infantil. Los 
métodos do la; éúseñánZa del lenguaje 
se habrían de basar, en pripser térmi-* 
no, en el respeto a la personalidad de 
la vida espiritual del niño, en el respes 
to a la libertad de expresión, en el res­
peto, ad|i.yiaiÓ!aprppip, id pensar prp-' 
pió, ál éstiió projpió d é  cada ñiño,
¿Qué método debéría séí elégido 
párk la éducaciópde la  fantasíá^del 
stentidó póétícó en las, escuelas? He 
aquí un problema digno de ser estu­
diado por todos aquellos pedagogos 
; que aún tepgan la sana creenéla de 
que en el alma humana no todo se re ­
duce a nuestra pura facultad del ra^ 
cíocinio. L ó i méto'<|0S’ para hacer ase­
quible la belleza de una poesía a los 
nifipB y  para extraer en su provecho 
vivas y duraderas enseñanzas estéti­
cas pueden ser yarips, y  no es este el 
lugar a propósito para reseñarlos y  
explanarlos. Péro, SéaP cúáléS fueren, 
en medio de sü variedád, existe una 
idea central qué habría de Servir de 
foco de luz fijó y constanté para gpiar 
al maestro en estahueva disciplina de 
la énsefianza. Esta idea puede reau 
mirs en breves palabras: la poesía es 
el estado primitivo del alma humana; 
np puede darse un parentesco más 
directó que el que existe éntré el niño 
y el poeta.
E l poeta es ei hombre-niño, y la in ­
fancia de la  humanidad fue la edajl de 
la poesía. Todo lo qne én la poesía 
aparace eóinó fáñtkSfa y pura inven­
ción, al hombre maduro, es una teali 
dad, una verfiad pára el niño. La hu­
manidad, cuando éra niña, inventó las 
ínitóló^fas. Tódés ló» niños son fepun 
dos inventores de mítoSj ló mismo que 
los poél:áSi j^ala éátós^ y pára aquéllos, 
las plantas y los animales tienen len­
guaje y sentimiento humano; todo el 
mundo inanimadó y animado, toda la: 
naturaleza es una inmensa fábula.
Eí mundo extéribé  ̂ más que 
una, cóntiüuación viviénté del propio ‘ 
mundo interior; todo se ‘ve y sé siénte 
en una uniciad perfecta, en Ja misma 
unidad del sujeto-* No , hay todavía 
mundo y hombre, naturaleza y alma 
y o y n o ’yo; todo es el yo. Los aerea 
son así símbolos vivos de nuestra pro 
pia alma, centro del mundó; todoé ion-j 
partes, partes indivisibles de úri in-d 
menáb jnégp que la |án t|s ía  combina‘̂ 
y vuelve a combinar en inagotable va­
riación. í£t ciélé ríe, el sol mira, las 
nubes lloran, el mar ameriaza, el vien  ̂
to suspira,la fuente canta, las ñoreif^ 
cuchichean secretos, los bosques mur 
¿íürañ plegarias, la s  sfieA*®
en su, reposó eterno, las ávéá hablan 
un lefigúaj é inteHgib|e,,. tó’dh eí ünF  
verso es úñ corazón palpltánté, nueir|^ 
tro propio corazón con sus tristezas y < 
spf aíejffías, con sus risas y  con sus^ 
llánloA f  ál és ía yisión dél mundo pá 
ra el nifib y para/el poeta. " 
pues bies i si sé cree que esta vi 
sióu, es|ta i^tergrefacii^a de ja  nafqra^ 
leza es algo más qq® up éStádo arpai-J 
co y  déspréciable de lá jEfúifianidad; si 
secree j|uées algo transcendental e imi.
'’̂ llébedéfa 'én 'él álmaí'aigó _,cuyá dé#' 
apájrioión acarreáría fatalmente la más 
tefríblé degéiléíáción; Mée crée que 
está visión del mundo que tienen el 
poeta y él niño está basad% eu un ele - ' 
mentó sustancial e iñdéstructible, en 
róCa del granito primitivo del alma hu- 
; manaf no hay más remedio que otor- 
gafie todo el valck edubátiyo que se 
meréce, y.noéxágeraF lás dificultades 
que su ápiicáción á la educación dé la 
infánciá puede traer cónsigo.
El nifib eé dé Si poeta, y  sóló préci-, 
sa djs un educador qué s ieñ ^  la poe­
sía para despértar su instinto y óle- 
varlo a l  eatádo de conciencia..
Esta intérVetición 4®1 tfbeta en la . 
escuela se impone como una necesidad 
ineludible én nuestra época, tan maté- 
riálizáda> desgraciádáménté.
gía ímás cómp)iétá.^qüeTá hue^iifede 
estudiarse duránté^l juego? E l juego 
es el libro que re tra ta ré  epérpo enteyo 
e l alma del miño para' éxtériorizar sus'" 
aptitudes, sústiernosserntipiiiéntos, sus 
nacientes pasiones, el ambiente de sus‘ 
hogares, ióh^defect;^^ están ya
fégiétíhdós en sil áhná ^br él influjo 
o por "lá hérehcíá, Sú temperamento, 
su carácter y lá tid a  tbda.
Hoy que tanto^e predica acerca' del 
Cónommiejtté Tanto
yocifera sobré'ái áó liáy ^ ^ ág 'ó g íaM h  
psiemógiá y.ífiSiójpglá infáñtili, fitífese 
dice qjtó la  eScumá ho cüpípfé sp. mi- 
siún édúcádóra, p o r  qiié sé'désc'bhoce 
al sujeto paciéute de la.mjsmá, téne- 
mos muchas, muchísimas escuelas que" 
nocuentan^nijEpñ ,un.p^ 
lízáir ésa á^piractóh m « ^  ^  todos
los pedagpgó^.. El juégó,qúe 
energía que se gasta,: para prodú.Cir 
luego otra energía mental más inteii- 
sa, es e l  ahna que Teposa> mientras e l
cuerpo ^ t á  én f&bvM y tiene 
como prim étá hohaidóñ fá -Tlbértad,
la  éxppntaneid^d; y con esos ejercicios 
l]fey repó&ój pudiendo sobrevenir la 
Tátiga; efecto contrario al juego, que 
és lepdáó ednSí^üiadIñédíante activi­
dad.
El primer carácter que descubre el 
atento observador en los juegos de los 
niños, es la satisfacción dehnanecesi*
un folWto «n, ®1 qu« conskn los peusa- 
ifiittttos siguientes:
Los árfioíss son h®ri»os<i.s por su for­
ma y polop é.iaRpípan nn cíastantc spre- 
,CÍ0..dé la Ñaturffitez*.
Contribuyen al buen aspecto de ki ar­
quitectura.
Crean si sentimiento, el amcr al p&is, a 
,1a nación, a la ciudad y al bogar.
Ejorcen uhá influencia educativa sobra 
todos los ciudadanos, especialmente
Animan a la vida sx£«rior como couü^ 
nnación de! propio domicilio.
Purifisáb él aíra.
Los árboles enfrían el aire en verano y 
lo tempFán en invierno por au radiación 
de calor.
Modifican el clima y conservan el sue­
lo én condiciones para la vida.
Prestan rasidencia y asilo a los pája­
ros, que colaboran a las impresionas 
gratas para alhombre.
Aerécíentan él valor real de la nación.
Protirges. ai suelo del ardor del sol y su 
"sombra es un alivio en el estío.
Conírarresten las condiciones adver­
sas dé vida en la ciudad.
¡Los árboles! ¡Qué hjirmoao canto «1 
dét ^árán CosU!
«Wvos, regulan en sus funcionas la 
vida dé la naturalezs; muertos regalan 
cón sus daspojos k  vida social. Vivos u
É«$ jntges (t( los nliíos
Son, según la acepción vaga y ge­
neral que comunmente se les da, cier­
tas recreaciones y pasatiempos en que 
reina la  alegría propia de esa edad d i­
chosa, que no conociendo el mundo en 
attifiera realidad, lo contempla a  tra ­
vés de su prisma hermosamente em­
briagador-
La actividad es el verdadero placer 
de la vidaj.p la vida misma, defipición 
notable que por sí solo entraña un 
m iüdo de ideas y de deducciones otro 
mundp, tqn necesarias para ese movi- 
íiiieútQ básé de uña édúcációtí más 
cómpléta y  más eii armonía con la na­
turaleza del niño, una educación que 
cótívertirá a las igéneracionés súcesi - 
vas en üh pueblo sánó, consciente y 
libre. Lá actividad, en su génesis tiio- 
virhiéntó y evolución, ácfividad pro- 
piame,ute dicho, sóii úna.necesidad en 
ei niño; hay en él una énérgia latente 
manifestada, al exterior con mucho 
máá précisiÓa y  éXigeheia que en un, 
adulto;,esta emergía se traduce en for- 
jpá de movimiento, de tal modo, que 
éste viene a constituir la, prim era ma- 
ipijestacióp de la  vida.
s i es cierto que el principió de la na-r 
turaleza ha de presidir; tqdos los,actos 
de ja éducác'ión; si admitimos, como 
dicé Fróebel, qúé no se debe contra­
ria r los impulsos naturales del niño, 
qpeson fnetzas Tiyas, sipo que hay 
,|^é  Utilizarlos; sí afendémos a la  bá- 
it.bnesa de ¡Basenhólaj que afirma que 
para realizar la educación del ser hu­
mano és preciso poseer las leyes, se­
gún las cualas se desenvuelve, y cono- 
éét sü tíátúraleza, resulta evidente 
qüé esta áctividad, éste movimiento,, 
[qué ;se preséntá éií la iáfancia no sóloí 
Iháhécésarió respetarlo, sino aprove­
charlo como poderosa palanca educá- 
,ÍÍta .''
•Esta actividad incónSciertl© qué se 
manifiesta enlps primeros afloá dé su 
vida, pásá próhto al éstkdb de activi­
dad voluntaria; aunque obrando en 
y|tud del placer que les proporeiona- 
constituye, el juego. Es, por tanto, 
l éí juego ja Garacterística déla, natura­
le z a  infántij^ 4® t^l modo que si qui- 
sífrámos suprimirlo, suprimiríadiós 
íarnota más simpática de la infancia, 
iríamos contraía naturaleza,
, .Kemos observado quéen las primeras 
jñorasd® la m®llana el niño se entrega 
ajjnegp, éllaire libre del campo hapxi-
f ^ a d o  sus pulmones, sus músculos se 
án desenvuelto por el ejercicio; en 
f c o n d i c i o n é I  podríamos fm pezar
j _____ ... - j  j  . .c • bauIrtoS, los árboles nos tcompebaq pop
I  ^áquiépa «u ei ¿uíso de nuestra vida, 
inexorable. \  ¿orno si futaen une dilatación de nueatpoEsta afirmación sorprenderá tal vez 
a no pocos, creídos de que la nota t  -típitá 
culminante que debe, p rm d ir  eíi los y ¿ariñi 
juegos infantiles és la Alegría y el
cuerpo ó el ángel tuteler da nuestro es- 
Al n&cor nos reciban como madre 
cariñosa en l&s cnatrb tablas do unt cu • 
na; al morir, nos recogen cual ckm enk
dekite que siempre les ácampafiá; yaA  las cuatro tablee
lo heiftos dicho antes; y  siíi embargo, 
esa alegría nb cohátituye el distintivo 
principal dé los juegos de los niños, 
es simplemente un efecto, u n  fésulta- 
do, una consecuencia legítim a de esa 
necesidad cumplida y  satisfecha.
Los juegos infantiles deben tenerj, 
pues,, por prim er objetivo el clesarroHo 
orgánico, para que, repercutiendo en 
el almáj contribuye, de una manera 
beneficiosa a los altísimos fines de la 
educación. Cuanto más perfectos son 
los orgános, más lúcidás serán las ma- 
niféstacionés de su espíritu> y ya que 
los sentidos son medios de cotrnunica- 
ción por donde el alma se enriquece 
sin cesar, hagamos que en los juegos 
predomine ei mejoramiento físico del 
niño, y  se deleiten y  perfecciom?n sus 
sentidos y  sus órganos para que siendo 
instrumentos adecuados del alma/pue- 
da ésta surcair el dilatado triar de las 
abstracciones y los espacios infiriitos 
de la ciencia
Sti'úé y nós restítQyau al seno de k  m«a~ 
drs íjérra, de doncto ellos y nesotros he­
mos seTído y desda k  cuna hasta ei sa- 
\ pulcro, no h-?y mimirto en que podamos 
declararnos ‘independientes de alies, ni 
ótgaho de k  casa que no sé reconozca 
s pariente suyo eu linea recta, ni átomo 
2fe su cuerpo que no sirva a algunas de 
\ nuestras néeésidades.
Conforme progresan éstas, k  virtuali­
dad del árbol se desenvuelva en nueva* 
mariífestaciones y progresa también: lle­
ga un día en que no necesitamos de su§ 
Valientes troncos para sóstener el te^hé 
de nuestras viviendas, porqué los feedeSí 
tronado el hierra, ni de ' sus • pMvjdas. 
ramas y jugos pera cocer naeétrós ali« 
méntos y ahuyentar el frío y k s  tinieblas 
dé nuestras habitaciones, porque los ha 
suplantado en estos oficios el carbón mi­
neral; pero entonces su potencia sfi la* 
tamorfosíia y el árbol sí convisrt® ea ve­
hículo das les í-leas y m»Q!p d« cnmunica* 
fao.mbres, an »l poBía del
Venid... vénidia mí; triste y cansado 
La frente inclino mustia y abatida, 
Venid que pór yosotrés no he apagado 
La estéril llame que me de le vida,
ción entro los
¡VSttld S Álí* ' iológsrafo y en el papel da madera. Lo 
• * *** * \ q®® ayer «ra negro carbón, ©s ahora
' blanca hrj» de esrta y d» psrió iico.
 ̂ Ayer alentaba los cuerpos, «hora ilg-s 
mina las inteligencias. Ayer con 
en torno del hogar ios 4?sp<sr-'
sos de ía famiik y hoy rana® an k  eéak 
t <comanidad del pensamiento a todos io»* 
i pueblos y razas, qua compoaan Va gr«u 
i familia humana. Muriendo k  musrte da 
, Ahora que casto» sois, porque sois niños, \  la naturaleza, el árbol se ha dignificado 
Dadme pureza, ensueños, ilusiones, adquirido una vid» «uperiorl de íosoá
materia, ceei «» ha convertldó «n
Yo por vosotros todo lo desdeño, 
Aprendo a sonreír para miraros 
Y tpi dolor más grande es inuy pequeño 
Junto a la dicha inmenSa dé besaros.
Quiero hartarme de besos y cariños 
Y pl llenaré de bendiciones.
.¡Amadme como es amo! Me habéis dado 
L a paz Con .yuestres bqsos de ternura 
¡31 yo viviera siempre a vuestro lado!





Cumpliendo lo que se indicar© en ei 
progrem© de l© fíés.t©, los niños de k s  
diversos escuéks patrooin«d©s por ios 
org«msmos repubiieonos, sslíoron d© sus 
respectivos loctlos p©r© dkigírs© « visir 
t©r el Grupo esookr del Campillo, del 
que y© nos hemos ocupado en distintas 
ocasiones igo|i ei deh\do elogio y i© inte­
rior sátislíacción d© qu© tan imporUnt© 
mejora 8© d*b© « k  mayori© rapublicana 
munieipai dtl
Basd© al Campillo sa trasladaron ios 
axcursionistas a la parcala dai Guadal- 
madlntidondé deba eonstrairsa la fse itf ',
Ya estemos ©n ©1 sitio ds la cita.
Los maestros buscan k s  umbríts, a fia 
da instalar a sus discípulos para que s© 
repongan, medianta el descanso, de k s  
pequeñas fatigas deí camino.
El Arroyo do los Angeles, grandioso 
teatro, ayer, donde se desarrollaron las 
«scenas más entusiastas dal programa 
de k  fiesta, ofrecía un golpe de vista su- 
gdwtívo.
L i balíeza dallugar, rodeado de busr-^ 
tas y olivaro.s qu9 nos enviaban sus olo­
rosos efluvios; al astro-rey. brillando es­
plendorosamente en el azul cobalto del 
cielo, que distribuía por igual el suave 
color de bus dorados hilos; el abígarra- 
m i^ to  de los varios núcleos disemina-
• .‘k
g ina segTiüdi
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r’í T Dor 1a platüicí»! y lo* gfüpos 1  K-a* nroeresivos. ' .
dotí po? fam'áias qa« í 19 iSLt*mbilismo ám dsts núoa»’*o sa da-
prsparer «i condumio, eran notas . c:..,,
limpáficss que contribuían, da consuno, % 
ai más Bgradabl» concierto. _ |
Respecto al bailo saxo. diremos que |  
veces hamos visto reunidas tantaspecas -----------  ,
moieras hermosas, como las
ocasión de admirar en el Arroyo
bli, tímbión. señalar los bellos matices 
„„a sü presencia prestara a 1* ]jra.
^"Ls llegada da ios colegios fue
CQ‘1  gi'ffnáas apkusos Y L
í^s.Spiúónáoíe las
Lepfía y afecto u í« .parición deseada 
sigajficacto correUgionario, 4  es de ad 
vertir que asistieron toda* iaS persotiaU
d.,d.s 4.1 " P “'> “hIÍS^’I íLa presencia de los señores
tjn visionario que llegíóli Irtima hoia, 
al observar enla lejtfpía d*í liorizonte 
ubo de I*** y seíJtir lo« estampi­
dos daila cchoterie. solirecogido visibla- 
inent«, '86TÍ#!óá grilpsla presencia d* nn
xeppelín
r=v¿i>art sánss enseñanzas, que eprpve- 
cha¿ü8 también los que 
bastante distanciados da la 
^ SiháríB a los pájaros
Í ¡  i «UcMcenlamionto de los gérmenes ma- |
- Hgnos que atacan a los v.geUUs, base J 
á« nuestro sustento.
fV disparo de mu«b«e f* icidadiiipsifiíéro^^ en
trén correo de ayer para Gr*nad*.
Se encuentra «nfebma la señora de 
nnestró querido amigo y comlígionario, 
•i jefa ¡de la minoría municipal r^epubli- 
eana, don Enrique Mapelli.
Oesiámosle compieto alivio.
V JU UWOea Vc-saw-w— —
¿No habéis oUo decir que en




fiadc¿, V las manos d* ío^»jSj>s ‘ íuscar 
en ellas, »u sustente? ^No 
aue en Vendoia las palomas se sntrsmax- 
2 r«n sin temor, antre ios pesaautes de 
su espléndida pieza? i-«*i
Cuando estos ejemplos ss 
cuando tale* bepfeog S.s ’
 ̂ .. MACnafA kcsífi IpS
IttfiU (inprejiii
píenlos
I«»3da», Soriano^ Cftstfoviffio, 
íjftAix y á.rmssa provocó una
ruí’ioSK.  ̂ .
Vimos allí también A taníoe 
T cientos de amigos y 
muchos de vHes con sus familias 9 
resulta imposible enumerar. ^
JSl contento rebosaba por íoaas partes. 
De «pupo a grupo cnizábins* invitacio­
nes y s e  cambiaban ag«s» jos. resultando,
a la postre, qu* no bebía bienes parcia­
les; lo que era do uno. era de todos, lle­
vando esta fraternidad el más inefable 
^ozo a lodos loa corazones.
y  como lo que palpitaba dientro, salía 
a lo» labios, so brindó por nuestra bella 
ciudad, por la mujer malagueña, por los 
diputados copjuncionisíás que nos visita­
ban y pí^r los ideales de progreso.
No se podía dar tin paso sin tropezar 
coa una mano amiga que se estendíe, 
-efusivamente, pera estrechar la del que 
Jiegaba.
Aunque adelantemos los sucesos, nos 
complace decir que fuó la fiesta de ayer, 
de grato esparcimiento y de solaz intiibo, 
sin qu® nada restase grandiosidad al acto 
«que celebraban algunos miliares de re­
publicanos malagueños.
jii(ri(8to y |ir«nio5
Llegada Ja hora de distribuir las me­
riendas y los premios, los eolégios des­
filaron correctamente entre los encarga­
dos dsl reparto, que hablan escogido’un 
pequeño montículo para establecer el 
depósito de víveres y recompensas.
Primero se entregó a cada niño la me­
rienda, contenida en una bonita caja da 
cartón, y que ss componía de tortilla de 
huevo y patatas, cuarenta gramos de 
Cíalchichón d® Vich, un panecillo, una 
naranja, higos y galletas finas.
A continuación se hizo el rapartó de 
premios, recibiendo cade infante * 1 qu* 
se la había adjudicado sin que ninguno 
de ellos quedara en olvido.
Los objetos que generosos donantes 
enviaran, d® los que hemos publicado 
relación circunstanciada, experimenta­
ron el aumento de doscientos cincuenta 
cortes de traje, y trescientos libros de 
estudio, adquiridos por la comisión. ^
La distribución se hizo con la debida 
consciencia, teniendo presente la edad, 
la aplicación y * 1 estado m is o menqs 
precario de las familias respectivas/ 
Mientras ss cumplían estas formalida­
des, nó cesaron las manifestaciones de 
regocijo entre la gsnts menuda.
Kn posesión ya de las viandas, los 
componentes de cada una unidad rom­
pían filas y S9 entregaban al confortador 
yantü^r, amenizando la colación con las 
irsvesuras propias de la edad.
Como sobraban bastantes meriendas,, 
pues se encargó un número dé ellas su­
perior al de alumnos, los comisionados 
Iss repartieron entre los infortunados 
golfillos que en cantidad respetable pulu- 
iaban por aquellos lugares, y huelga de­
cir la complacencia con que fué recibido 
el inesperado obsedio.
Soeita dt lijaros
Aeste número deí programa han lleva­
do todos los señores de la oomísión or-« 
ganizadora los más grandes amores y 
el más cuidadoso celó.
Ss repite en todos los tonos que los pá­
jaros son unos poderosos ánxilíareé del 
agricultor, que le desembarazan dé un sin 
fin da insectos devoradores de las cose- 
.^chas.
Si el conocimiento de tales anxijíiaref. 
estuviera más difundido, da segurq np 
se les perseguiría con el ensañamiento 
que frecuentemente es observado.
En comprobación de la utilidad da los 
pájaros, tomen nota, quienes reciben 
principalmente sus beneficios, da lo si­
guiente:
£ 1  ruiseñor destruya las larvas y los 
huevos de las hormigas^ *1 gorrión de­
vora los gusanos blancos y los pulgones; 
la cigüeña s« alimenta de reptiles; la 
codorniz y la perdiz comen lombrices; el 
lusardo coma en un año cuatro mil rato­
nes y topos; la alondra persigue les gu­
sanos y langostas; al tordo, al mirlo y al 
cuervo consumen grandes cantidades de 
gusanos de todas clases.
Cuando resurge la Naturaleza con las 
tibias auras primaverales, son faotores 
«seuciales de la belleza campestre, los 
árboles que sa coloran con los matices 
más diversos, y los pájaros, que en gor- 
geosy trinos amorosos pululan por la 
campiña, interrumpiendo con su alegría 
•1 silencio do Ies frondes y la  monotonía 
de los manchones del paisaje.
El beneficio de los pájaros extermina- 
doras de gusanos a insectos que rastrean 
en las hectáreas hectioolas es mayor que 
al daño ocasionado por sus puntiagudos 
picos en las delicadas plantas.
No hace muchos años el principe En­
rique de Prusia, en vista de los daños 
que los pájaros ocasionaban en sus plan­
tíos, ordenó la exterminación de toda 
ciase de aves que por sus dilatadas fin­
cas revoloteasen, concediendo un pre­
mio en metálico por cada pieza, que se le 
presentase; en corto tiempo quedaron 
¡impías sns fincas de pijerillos, mas su 
asombro fué grande al observar que al 
año siguiente multitud de insectos y gu­
sanos inutilizaban no sólo al fruto de sus 
arbustos, sino las plantas mismas, y 
volviendo de su acuerdo invitó,, con pre­
mio de una o varias monadas, a todo 
súbdito que llevase a sus fincas pájaros 
y aves para la repoblación de la íanna 
Hemos visto an varías escuelas de ni­
ños «I cartelito «No tocar a los pájaros». 
«Los pájaros benafícian a la agricultu­
ra» y estas máximas debieran fijarse on 
todas las aulas elementáles.
Si ceremonial para la realización de 
esta número fuá vi^rdaderement* solem­
ne. Cada colegio rodeó un jaulón donde 
se contenían más de quinientos pajari- 
llos, cuya libértad l^abía daeratado la
iñlenVaVdmiración, y respato ^
puebles que de tal manfcra educaron a sus
*̂ Í̂Hay otro motive de respeto al |
pajuro, indefenso de suyo y mb fecpita- I 
dfs par* castigar *1 mal que se I* a 
ge. El proceder alevoso, en las I
U*8 sociales, e« »» estigma de cobardm. I 
La oontrariedad que ea ytieetros ms- 
tintos uodáis experimentar al dar sualja 
a b» pájaros, sea elocuente lección dé la 
n . y i í i e p  ,MBO« h4U.ino« d .M p;- 
ditar «1 priípio 4.l»í!* • • / ' , “ '**'*“ *?.** 
la vida egané. V esta pn acción,
en qué todos intérvenimos, sea |^ira yo|i- 
otres indeleble enseñanza de quaen la 
vida, él más grandt, el más cumplido 
hoG^énaje que * 1* colectividad de núes
Dsspuéáde las cinco empezó el deifiis, 
no oyéndose más que ebgics para el acto 
y sus orgamzadores.
Bl Popular se complace también en 
enviarles su entusiasta felicitación, por 
qu® erjugar lágrimas de pobres y hacer 
que epamea la risa en las angelicales 
caras dé les niños desberadadog, es obra 
que;siempre ha de merecer el aplauso de 
les hombres de corazón; aparte de qu* 
con fiestas da esta naturaleza sa haca 
If fepf r-Si** intens6 | se b*cp patria,
La distinguida señora doña María 
Abela, espese d« nuostro querido amigo 
•1 apoderado del Banco Hispano-Ameri- 
cano, don Rafeel Contraras Martin, ha 
dado a Inz, con toda felicidad, un her­
moso niño.
Nuestro parabién a los padres.
Por la pressriits se cita a tódqs jos ,ofi­
ciales peluqueros-barberos íe  Málsg*» 
para la rettníqth, que se fia de celebrar 
hoy Lunes, a' las nueve y media de la 
noche, péra tratar asuntos de sumo inte­
rés para todíos.
laSi SoiianQ
En el tren expreso de la mañana llar 
garon ayar de. Madrid, los diputados a 
Cortes, don Rodrigó Sóriano, don Pabló 
Iglasias y don Roberto Oastrovido.
Acói»p»fi*n4b al señor §oriañp vieilé 
su bella y distinguida esposa.
ilustras hombres pú-
troT^fim diSéi podémos ofrecer, es él Vblicos, acudieron a la estación infinidad 
posponera sus «oavenifPcits legítimas J  de personas del partido republicano-so­
las nuestras propias. j| CÍ*lista;  ̂  ̂ a
la detonación de un cohete, fuerte y ^ Con dlghos vieiarosi vinieron de Lár- 
dispirado por el indispensable * I tama, el dipatadÍQ a Gopteg, don fedíoAseca,
Ayer foé oonduoido al cementerio de 
Sen Miguel, el cadáver del respatable 
caballero don ^uan Corpas Gaspar» cons­
tituyendo *1 acto una menifcsiación de p- 
duelo. . , .
A su apenad* f*mili* enviamos núes- p 
izo pésame *
El sorteo de mozos 1
Coa aríéglo a lo qué prescribe la vi-1 
gente ley de ReclutamientQ y Reemplazo i  
del ejércitdSf yerificaFOB ayer lis opera- « 
«iones del sorteo da los mozos compren- |  
dídos en el de 1916.
Hecha la faena del embolillado que co­
menzó a las siete de la mañana, did priu^ 
oipio él sorteo a las diez meaos auarto, 
saliendo ja primera bola eoB el número 
I84d, que le eorrespondió al mozo Frán- 
oisco Morales Ballestero.
La última bola qne salió dal bombo 
tenía el número 1046, siendo el moza 
agraciado José Martin Moreno.,
Terminó el sorteo t  le una y cuarto de 
jt madrpfiádâ
L O T E R IA  A FO R TU N A D A
Lo es, como lo demuestran los muchos 
premios grandes que paga, 1* número 
30, (Espartaros 8 , Madrid), cuyo admi­
nistrador don Antonio Rodríguez. 
a provincias y extranjero todos los bille­
tes que se le pidan, incluso para el e®***®® 
extraordinario del 11 de Abril, de 25 pe­
setas décimo.
Cura al estómago # intestinos el Elixir 
Estomacal de SAIZ DB CARLOS.
C a le n d a i ío  y  c u lto s
R B B R E R O
manga» nté al 27 a léa 
mi» 7-22 pénase 17 36
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Semana 9.-Lunes j
Santas de hoy.—San Maximiittno y ^ 
San Félix. . „
Santo de mañana.—La Cátedra de San  ̂
Pedro,
OüARBNtA HORAS.—En las Capa-  ̂
chinas. |
I X̂ a. Deuda
¡ S«̂ gún datos facilitados por personas 
que conocen la Deuda exterior domici­
liada en Esp»ñ% asciende ésta a 138 mi- 
Itonea dé pesetas.
De dicha cantidad ha sido invartida a 
la Deuda interior, ron la bonificación 
del 10  por ciento, 25 millones de pese­
tas, y los 113 míUonas restantes cobra­
rán t>u interés en pesetas, sin impuesto, 
habiendo perdido e! derecho para lo su­
cesivo, de pércibirlo en oro.
Muerte de TallAví
El ilustre actor Joeó TqUavl entró a 
Jas dos,en el periodo agónico, y al per­
suadirse de que su muerte ero. inme­
diata, solicitó despedirse dé sus amigos.
Mañana se efectuará ei entierro y para 
asistir al acto vendrán ’.os artistas da la 
compañía que se encuentran an Velle- 
dolíd.
B( domíciii.D dal insigne trágico está 
siendo muy visitado por cuantos fueron 
sus compañeros, admiradores y amigos, 
i Todos loe periódicos dedican euco- 
miásticos trab»jo» * su memoria.
S Gaidla
1  Paseando a caballo ai diputado y pa- 
^ riodista señor Antón del Oimet, cayóse 
del bruto, resultando el gíueta «on Icsio- 
' nes levas,
' Homenaje
J  Con motivo de la concesión de la cruz 
 del mérito militar al señor Armiñán, *1 
parsonml de la Comisaria de Seguros le 
/ prepara un homenaje.
El de mañana.—I lém.
LA G U E R R A  
E U R O P E A
[Q, IdUr ^ i aeL*ji*«j w* t  xm  t rn
insustituible correligionario" del alma, í  Gómez Chaix, don Rafael Manía Torna- 
-- _i— i.á nnAi.«iBe * fQ y dou Francítco Gastr*-MartíB,Manín Tóraero, abriéronse las puertas 
dé las enrejadas £áró*Ies,_'de lis que es- I
caparon centanares de p* jarilios, en tan- 1  
to qn* la música lútarpretBb'a una página i 
que se nos antojó el Himno de.la ornan- |  
cipación, los asistentes prorrumpían en 
. _.1 .  í.<,Uíln w los «'fie»éxclamaoiónss de júbilo, y nmos,
Vimos an élandón ,*/ los sañeres don 
Pedro Armasa Oihandóreós, don Pedro 
Román, don Antonio Valénzaela, don 
Manuel Rsy Mu*sio,. den Miguel Mera» 
les Torrea, don Diego Martin Rodrigufa, 
dóíi Frencisco Oieda Suárez, dóá N*rc»aq
repetida menta;,
¡Libértádl jLibertád! ¡Libertad! 
'Saludeimos en los intérpretes de la
elevando los brazos a la altura, gritaban, ? Pérez Texei?*, non Enrique Oaracuel Sa-
* linas, don José Martín Gómez, don Do­
mingo del Río, don Zóiio Z»nón ^iíjabayí 
do, don Rafael Salinas, d6h'Ealo|íó Mé- 
hermosa obra, él espíritu de Málaga, y 1 pjjjo, don Ricardo Gallardo Calero, don 
que desarrollado sé remonté más alto |  Tomás Gontirórfcs, dón Eduardo Gómez 
que eí vuelo de las tiern«s avas ex ca r- | O »l!á, y áóii José SómódeVilit. 
celadas! I  Uaaoomi8ióadélnovdnodi8trito,fór-
Lv# p íj ll l™ #  dWell"# I ¿(jjj Juan Piaséncié, doa José Fér-
No. mandes a los nenes a la escuela 
_ porque no 1* han abiertp, 
y está, sí es que el Séfior no haoeun milagro, 
eérrálea pa tiémpé ..
Ha éaido en la oéina, 
mU malieo el maestro, 
y es eosa de temer, por las señales, 
que ya no se levanta el pobre viejo.. 
Una jaula vacía
paree la escuela eqn aquel silencio, 
y por juera eorriendo los zagales, 
una bandá eje pajaricos sueltos.
II
Ya debían las oampaiuuL.. 
ya arremató el maestro... 
mucha pena me da porque era un hombre 
de los pocos c'hay güenos... 
mucha pena me da por los zagales..
{No paró de pensar que va a sor de ellos!
n i
¡Traigo on el corazón una tristeza!... 
D'allá abajico vengo ■ 
la escuela, como enantes, cerraiea 
y con aquel silenéió... 
chillando al reoroieo los. zagales
y a  sus anchas corriendo...
¡La jauliea vachi 
y la bandá de. pajaricos sueltos!
Vicente Medina
CiconfiUn orgittizidora
En el promedio del perímetro ocupado 
por los excursionistas levantábase, airo­
samente, una tienda,da campaña en la 
qu* establacíó su p*riman.ancia la comi­
sión organizadora, qua bajo la presidan- 
cía da don Diego Martín Rodríguez^ in-;m 
legraban don Francisco Burgos «Díaz, , 
don Ricardo Gallardo Calero, don José 
Polonio Rivas, don Antonio Muñoz Ma
rin, don Tomás .Gisbert Santamaría,.don /  /DaSde le es^eción y a pie se dirigieron
nándaz, don José Díaz, don José Llorat, 
don Miguel Msliyeo, don Francisco Nie­
to, don Salvador AÍyaraz/ ^on Joaquín 
Ruiz, dan Bmirió‘ Fé^hándáz, dói Ffán- 
cisco Pastor, don.Padro Sanz, don Anto 
nio y don Felipe Saux, don Rafael Cabe­
llo, don José Muñoz y don Antonio Moya.
Don Luis Trojillo, don Ramón Luna,' 
don Joaó Villa y do?| Francisco Ganiacho, 
amigqs particulares del señor Sorifino.
Una comisión de la Juventud Republi­
cana, inUgrada por doé s«ñores don 
Eduardo Fernández Gómez, don Rafael 
Montáñsz Santaelle, don Arturo Lara 
Faroáadez, don José Palma Guillén, don 
Eduardo Fernández Pérez, don JoaqUíh 
García ,Torres, dón José Martin Reyee. 
don Josd Navas Gutiérrez, don Bmiiie 
Biaza Mtdína, don Fránoisco Oliyares 
Juáraz, don Salvador Sapúlveda Sánóhez 
y don José Durán Pineda.
Don José Raíz Rodríguez, dón José 
R. Rubio Galacho, Aon Rogelio Zazo 
Moreno, don  ̂Eugenio Jaime furcia, don 
Enrique Mérida Garrido, don Haíael 
Bermúdez Morano,don ,Jqsó yallejo Ver- 
gss, don Rafael Hirraiz Toscano, don 
Juan Carrasqó Martín, den Jqsé Gonzá­
lez Olivarósi dbñ José Gónzález S»l«3 , 
don José Montáñez Galacho, itoHí José 
Izurrátagui Alda y, don Pablo Sólo da 
Zsldivar Larios, don Enrique y doii Emi­
lio Bombarélí Solano, don Salvador Mo­
reno da Ziyar, don José y don Enrique 
Navas Lópaz.y don José Nieto Nieto.
,Bn. rapresentaciópAde Ru Popular el 
director don José Cintora Péraz y el Re­
dactor don Rafael Rarnís da Silva, 
fr Al descender del vagóa tan distingui­
dos viajbrós fuarón objetó de una gran 
Ovación, por parte de cuantos amigos y 
óorreligíónariós las asparaban.
Eulogio Marinó Loranzo, don Narciso 
Pérez Texeiréi don Rafael Zarabrana 
Quignísola, don Rafael Manín Tornero y 
don Carmelo Zafra Milanés.
Estos oemisionados no sa dieron pun­
to de rapiosQ, mostrándose incansables 
en su cometido, pues a más ds hacsr 
los honores cenia mayor eortasia, se 
multiplicaron preocupándose hasta da 
los mas pequeños' detallas, como el de 
proveer de agua a todos los colagios, pa­
ra que los niños no snfriaran aéd, para 
cuyo servicio eirculabá constantemente 
un carro-depósito, encargado de llenar 
las vasijas puestas a disposición de cada 
maestro, con su correspondiente dota­
ción de jarros.
Los diputados qua nos favorecían con 
suasistonciay cuantos corraligionariosse 
acercaban a la tienda da la Comisión, 
aran obsequiados oon sandwaich, pastas, 
dnicas y vino da Jeraz.
También nosotros participamos de as­
ta atención, que agradecemos y se nos 
interesa por los organizadores el en­
cargo, que ahora cumplimos, da dar 
las gracias en nambre dal Círculo Re­
publicano, en el de su Directiva, y en 
el de los niños agasajados, a todos los 
generosos donantes por al rasgo da des­
prendimiento en que heir cooperado a la *
les óitados señores'hacia la capital, ss- 
guidós* da gran número da personas.
Los señores Soriano y Gastrovida se 
'hóspedin én al Hotel Reginajr él señor 
Iglesias en la fonda «Ly. Españolf ».
Reóíbán tan distingaidos comó ilustres 
huéspedes nuestra m is cordial hiehva-
nidaV̂ ' ' '■ ■ . r ^
V isitas
Los dipnfgda® fie la conjunción repu- 
hUcpnó-sóciálista fiédioaron la npehé an- 
terióp * visitas.
Dón'llabio Iglesias estuvo en él o*b-  
tró dé la  Ágrupóeión Socialista y los se­
ñoras Sorianó y Caétrovifio en 1* Juvan- 
tud HepublicÉna y én el nuevo cantro 
del noyenp fiistrito.
DE SOCIEDAD
En el expreso de la mañana ragrésa- 
ron da Madriii, los señores marqúesas 
da’Aldama.
De Gijón vino, don Ignacio Fernández 
de la Somera.
En el expreso de la tarde marchó a 
Madrid, *1 marqués de Aldama, que Co­
mo antes decimós llegó en él tren de la 
mañane.
También marcharon a la corta, «1 
mayor briliantez'dé la celebración dcl " marqués de Urquíjó, don Eduardo Bayo
y señora ^ J A o a  fvAWiti nKímokíiia wac*o.
Bl presidenta, señ^r Martin Rodrí­
guez, que raeibié iófi altas Anhorabuc- 
n«s, a todos contastrba con frases de 
siucera gratitud.
Varias nota;
Abróvísar nuestros apuntes, nos a ^ r y  
eibimos da qua hemos dejado en elun- 
tero varias notas, omisión que qnéremos 
salvar, aunque séa a vuela plunia, por 
ser fie j nstieia hacerlo.
El señor Gómez Chaix envió, parales 
niños, tal cantidad da naranjas, qu* sin 
merma para los ehicos pudimos saboraar- 
lás los grandes.
La banda municipal, cedida atante- 
manta por *1 alcalde, interpretó un ésco- 
gído programa.
Nuestro querido amigo, ai radactor 
fotográfico da La Unión Ilustrada, im­
presionó varias placas.
' La elsvación da varios cientos de glo­
bos de gas, fué motivo de disquisiciones 
fisieas entra los que s t praocupan da los 
arduos próbltmas da tejas arriba.
Acreditido pirotésnico parificó la at-
 ̂ don J sé Gárret Chinchilla y
don-Antonio de Burgos Maesso.
En la iglesia da lop Mártires se verifi­
có anoche la toma fia dichos/fia nuestro 
' particular amigo don José Fuligo Esco-
! .fiar C0g.fi,A diaUfiggî ,Ae3oriH. M -I lena Ronfieró Moreno.
4 ctuaron de testigos don Alfredo de 
Jorge y Alyarez y don Antonio Raíz 
Arias.
La boda se efectuará en breva.
a  E l T R l i U E B O
»'■ ' (pdR
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Temporalea
Amsterdam —Le situación geaeral ha 
msjorado, a pasar déla lígera racrudes- 
cencia d"l tiempo..
En Reines e® h»® ahogado varias 
mujeres, y en Volenfian se, hundieron 
18 casas.
Incendio
New Yoik.—Sn TanneSse. un incen­
dio ha destruido uaa gran fábrica de mu­
niciones, calculándose las pérdidas en 
un millón da dollcrs.
Extinción
Génova.— El incendio que estallara 
en *1 puerto, pudo ser .sofocado a las dos 
de la mañasá.
Las pérdidas ascienden a m  millar 
fie liras,
Eu sustitución da Marchanero, qu« 
resultó.cogí do, tuvo A ó que daspaonar  ̂
al stxto, a! que Uncéa bien y le coloca 
un buen oyr al cambio; sigua a) baile  ̂
¿ot» lá máúi yso dasheca con habilidad 
d» su en«mtg'*, ia un» astocaá».
‘ Amúido laBce>ó al úrgundo, yéndose]* 
el bicho; con la muleta estovo valiente y 
bien, terminando de un pinchazo y íne- ( 
, día superior. (Ovecióa y vuelta ai ruedo). 
El quinto se bien lencesdo por Amno- 
do; en la faena de muleta estuvo valien- ] 
te, siendo empitonado por «l muslo iz­
quierdo y suspendido aparatosamente; . 
levántase del suilo y con rabia atiza ‘ 
media atravesadilia, que besta. «
El diestro resalió con un puntazo en | 
la |xila izquierda. i
Marchcncro lancea al tercero sin pa- r
rar; lo muletea del mismo modo; pincha f 





f  Cerca de Lezerno un disparo de nues- 
* tras piez«s d® gran calibro logró derri- 
bar un globo cautivo auem'go,
En al resto del frente, ¿oslós de arti- 
Herí* y fusilería y t¡pâ n*Jos da zapa y 
fnínas. '
Dicen del Cáucaso que al perseguirá 
los. turcos CGnsegU'imos envolver,'al nor­
oeste de Erzeru^; los restos de la 34:di- 
visión turca, a la qu* apresamos, incau« 
fándonos da 14 cr.ñones, amatraíladoras 
 ̂ y ármonés da artillerie; y énlk  región 
i de la oalzada de Erzerum también apri- 
‘ sionamoB ios restos fié tin régimíénto.
Durént* al asalto ds nnestras tropas a 
: la cs}>RéI de la Armenia tuRca, unoAc 
i nuestros cuerpos cogió 240 cañones. 
Hamos ocupado las ciudades dé Ahiat 
y Moncha.
Bl enemigo huyó hacia el sur.
De Londres
Negótiva
Éaiisnfio trompicado cuantas veces entra I $* ha desmentido ofíciaimanta ía aspa- 
a harir. ?  ei* propalada sobra el levantamiento da





Garona.—Los ferroviarios da Fort Bou 
celebraron pn mitin da propaganda so­
cietaria.
Mtñana lo harán los da Garona.
Las subsistencias
Tarragona.—órgsnizafio por la Goo- 
parativa tarreconensa, se há verificado 
en eí Salón Moderno ún mitin, ál qua 
asistieron 400 parsoUas, pidiendo el aba­
ratamiento de las snbsistancias, median­
te la creación d® cooperativas.
Hicieron uso da la palabra varios ora­
doras, aprobándose las oonclusionss vo­
tadas.
Inauguración
Salamanca.—Con asistencia da Gassét 
y varios dipnfados, ináugurósa la círre- 
tara de San Nuñaz a Ternemes.
Conferencia '
Salamanca.—En a! teatro difi uaa^9^* 
ferencia el señor Gaasat, acerca ficí (ema 
«España anta la paz». ,
C r^  qué hemos perdido el tiem|o dor­
mí tañdo a la sombra dé lA neÚtwidM,
é̂n ‘tanto qn* las dainás líaóióúes'neutra­
les han f#z«dó Si:f̂ 8̂ /raedío8'Míoótí̂  
aféntandó al comercio y ía industria.
Da la guerra nos libráramos, paro no , 
da las CQDsacuencias da la paz.
La neutralidad pos es ahorp yentajosa, 
paró luego nos será f«tal.
Al fiaa|l|far l*,coiífl«gración, comen­
zará la guerra dé la paz, y én ella los 
débiles sucumbirán por apemia.
C c n | i s i ¿ n
Castellón.— Ha marchado a Madrid 
una comisión de naranjeros para confe­
renciar con al Gofiiarno.
Si precisara iría a logia térra para pro­
seguir las gestiones.
Buscando scluoión
Burgos.—Hasta las cuatro de la ma­
drugada estuvo reunida la corporación 
municipal «n *1 gobierno civil buscando 
solución al confiicto.
El gobernador ha dicho que irá  al 
Ayuntamiento para hablarla al pnablo 
exponiéndole los propósitos qu* animan 
Él Gobierno en el asunto da los depósitos 
francos;
Niega que htya dimitido la Diputa­
ción en plenó, pu«s solo ofreciaron re­
nunciar sus carges varios diputados.
Cunde le excitación en el pueblo, ha­
llándose éste dispuesto * seguir la eam- . 
peña,en pro fie ios, intereses; lo cales.
En i'
Hoy se ha celebrado la primara novi- V
da los porrazos qua reéibiera.
En Vista Alegre
Con buena entrada sa ha celebrado la 
novillada que sa anunciara, corriéadosa 
bichos de Bañualos.
Martin Lalanda mostró ignorancia con 
la capa y estuvo mal con la.aspada, sien­
do revolcado por el cuarto y rasultanfio 
ileso.
Montes derrochó valentía,siendo aplau­
dido a la hora da la muaíta.
Boli toroó de carea y con valentía; pin­
chando estuvo regular; en su último 
toro estuvo muy bien on todo.
Banderilleando se distinguió Mala- 
gueñíu.
Por el contrario esas tropas han de* 
mostrado desda al comienzo de la guerra 
gran adhesión y amor a la Gran Bre­
taña.
La neutralidad .español» 
«Tha Thimes» vuelve a ocuparse da 
la néutralidafi que ojiserva Bspáña en la 
gnerra europea y albgiá grandemente al 
rey.
Be Roma




Ha fallecido al, ilustra actor don José 
Tallaví.
La ccGraceia»
El diario oficial de hoy publica Iss si- 
guiantés dispúsicionés:
Disponiendo que se reduzca a 75 diai 
al plazo de 90 que señala el Reglamento 
de rentas fie alcoholes respecto fl van- 
oimiento de los pagprés que expidan ios 
fabrioantés por al impuzstb di precintos 
paré aguardientee y sus compuestos y 
iícores «mbóteílédos,
Idem qüe $» ráduzéa al mismo plazo el 
de 90-díts señalado éh éj impuesto de 
loé azúcares. '
Anunciando concursó de traslado para 
la provisión de la plaza de oficial de con­
tabilidad ds la sección administrativa da 




«Le Mafia» publior^ un artíonlo déi pa- 
ribdistá ósjpañol 8í?,oi* GónaéZ Barrillo an 
el que dimuestra fafi simpafiis qué la 
América latiné.p'íenté j>br~Frénoia.
Recoge la dé<‘aia ración, de nn diplomá- 
tÍGO eminente^ qua decia:
«Nuestro :^tiéb lo ídeeprecía a los ala- 
manes poy: hsripético, ins|iato ,de iftini- 
d*d y nos preocupa muy poco-su cámpa-
Por indicación del rey se reunirá den­
tro de la semana próxima la Junta da 
defensa nacional, para continuar asta- 
diando la reorganización del ejército.
Las bases que entregó el ministro da 
la Guerra son diez y siete.
Ayér se examinaron datanidamente, 
raconociando su axcalant® prisntación.
El trabajb dé la ponancia abarca, así- 
misisio, lo referenta al ejército de Ma- 
rruacós.
Además se eprobaron las bases rela­
tivas al ejército de la península.
Sin noticias
A causa de la í«®tíviáad d«l djt, la ca- 
rancia da noticia,® poUticas ac abso- 
luta.
Anticipos
Continúan anmentando ios anticípós 
del Banco de España al Tasoro, para 
satisfacer las obligaciones prfférentes 
del uíisiíno.
J'ie.prb ft’altura aiema.ha, no púáisndQso­
portar súprdpágánfia fikbfiib é híbócre-
Darantela ú tima sem&ne, el eumen 
to fcé^de'%^&tloíiiÍ!^.'/és el
En le parroquia da San Juan se cele­
bró anteanoche la boda de la bella seño­
rita Laura BertisVaroy dal apraciabl* 
joven don Francisco Váro Maldonado, 
del comercio de esta plaza.
Fueron Ipadrinós don Abdon Bertis 
Varo, hermanó da la novia y doña Lan- 
reaná Varo, en reprssantación do la ma­
dre dél novio, la respetable señora doña 
Paz Maldonado; actuando como testigos 
don Ricardo Pérez, doh Manntl Ríos y 
don Eulogio López.
Lea naévos eSpeabSi a Iba que diata*
Hada de le temporada, con media entra­
da y tarda asplóndida.
Los bichos, qua eran sanmaltinps y de 
la ganadería de Angosto, cnmplieron, a 
•xcépcibn del quinto, que fué fógneafio.
Aló lancea regularmente a su primero; 
le clava Snñ par al cúártao desigúal y 
mnletaa désconfiado para un pinchazo y 
dos medias estocadas, saliendo revolee- 
do e ileso; intenta dos veces el descebello 
sin acertar; otro pinchazo, dos medias y 
es nneyamente revolcado e ilasp, y por 
fin dobla la res.
Al cuarto lo torea amfiarallado, y al 
hacer un quite «s trompicado; con la flá­
mula baila lo suyo y acaba de dos bajo- 
ntzbs. (Bronca). 1
sbVúfiiefidb
anticipo total a 163 millones.
«La Epoca»
Dice «La Epoca» que el problema de 
Iqs depbsítos comerciáies ha tañido la 
virtud de despertar én las cíudadesJn- 
tariOres, anhelos qu# yaciin dormidos.
En Castília y León sé advierta un mo­
vimiento intenso favorable al logro de 
es|>iraciones que mejoren su sitnación.
Bl resurgimiento económico y todo 
cnanto sea prosperidad matarisl de las 
pedias chicas, se traduciiá í,n toda Es­
paña como ambiente da armonía, pn- 
diendo realizarse muchas aspiraciones, 
y lo que es más, pnaden impon ersé a 
los gobiernos óbligándoías a ocuparee 





Ba todo el frente se libre ron duelos de 
artillería.
Esta mañana una ascuadriila de nues­
tros aviones realizó uha incarsión con* 
tra Lubían, arrojanóo bemhas granadas 
y minas.
Atacados por otra «scuadrilln enemiga 
y por la baterías de tierra, nuestros upa- 
ratos sa dafendiarpn béroicament»'; pero 
uno de «ilps qup estaba rpdoafio i^pr spis 
enemigo», viópe pfiligadp a  aterrizar en 
terriiorib aúétriacp.^
El restp de lá escuedrílle reg^só jn* 
demne.
sia contra'Francia, por qué nuastré fór­
mula és caalquiér libérfad, ñiémpr* que 
no vaya contra; Francia.
También reproduce Gómez Carrillo las 
palabras que exaltando -a  Francia han 
pronunciado los hombres más eminentes 
da la Amóricá latiné, dando ejemplo el 
Uruguay, donde oficialmente se rindió 
hbméntje a Francia,
Términa diciendo que América es un 
corazón entero, joven, vibrante, y que 
todo él continente reprodne* la hazaña 
dal presidente de Solivia en 1870, al de­
clarar la guarra a Rusia, pori amora 
Francia.
Además los más significados políticos 
dal Brasil han requerido a Barbosa y 
Acevado para que incliúen al Gobismo 






Paría.—El comunicado d» 1̂ . noche 
dios qna en Bélgica, deapuéjé de un vio* 
lento bombardeo contra posicionas 
alemanas oí enamígo intefitó franquear 
el canal de laér.
Los doppRÍtos francos
Burgos. -E n  eí A.yu®:tamÍento se reu­
nieron los concejales; y ¡«s entifiades 
principales presífiie^do el gobernador.
Este dió sxpPic'Acüones satíafocforiéa y 
luego leyó UP. telegrama dé HomanonéS 
que dice:
El dasp'acho telegráfico del alcalde di 
esa me resulta incomprensible. j
B̂  éfecto que siempre le profesé a esa 
eiuéad por los vínculos que a alia ms i 
unan fie todos conocidos,y la corr^cíóR 
que sianopre ha usado, debiera alejar 
laidéa de asa Ayuntamiento de ser obje­
to por mi parta fie desconsidaracrón al** 
guna. 1
Esta explicación ha sido. aceptada por | 
todos y los dimisionarios han retirado las J  
rsnuncias qua da sna cargos hi'ciann.
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